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Terbit di Jurnal Nasional Sinta 4 (2018-2022). Lingkup kajian sudah sesuai 
dengan kaidah konstruktivisme dan sesuai dengan bidang keahlian pengusul. 
Previous studies sebaiknya lebih diperluas untuk memantapkan gap dan state 
of the art. Uraian pada metode penelitian terlalu sederhana sehingga sulit 
untuk dipahami. Tingkat kemiripan 15% yang berarti sudah memenuhi. 
Pembahasan hasil penelitian perlu diperdalam dengan menambah telaah 
referensi yang sesuai dengan temuannya.  
Artikel sesuai dengan bidang ilmu pengusul.  
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1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur: Sudah lengkap 
 
2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan: Sumber rujukan artikel 
jurnal lebih baik ditmbahkan 
Topik mirip artikel prosiding yang berjudul: ”Peningkatan Pemahaman 
Konsep Matematika melalui Model Pembelajaran Problem Based 
Learning pada Siswa Kelas XI IPS 2 SMA Negeri 1 Gamping” 
 
3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi: Data hasil 
penelitian lebih baik disertai deskripsi data yang memadai/lengkap dan 
disajikan dalam bentuk atabel aagar komunikatif dan efektif/efisien. sumber 




4. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit: kajian teoritik pada Pendahuluan, 




5. Indikasi Plagiasi : belum dijumpai (mestinya penulis menyertakan hasil 
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